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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah invetasi, dan inflasi terhadap
pengangguran di Provinsi Sumatera Barat. Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera
Barat.Metode analisis adalah Ordinary Least Square (OLS). Variabel Independent yaitu Pengeluran
pemerintah, Investasi, dan Inflasi. Sedangkan, variabel dependent adalah Pengangguran . Hasil penelitian
ini menemukan bahwa Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi Berpengaruh negatif dan signifikan secara
parsial maupun simultan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Sementara variabel Investasi
berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Pengangguran di Sumatera Barat.
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